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Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
dari mekanisme Corporate Governance berupa Komisaris Independen, Ukuran 
Komite Audit, dan Kepemilikan Intitusional secara empiris terhadap Financial 
Report Restatement. Penelitian ini juga menambahkan variabel kontrol yaitu 
Ukuran Perusahaan. Data penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan 
keuangan perusahaan. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2017-2019 yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data yang 
diperoleh dari pemilihan sampel adalah sebanyak 102 perusahaan dengan total 
sampel 306 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisaris Independen, Ukuran 
Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Financial 
Report Restatement. Sedangkan variabel kontrol berupa Ukuran Perusahaan 
berpengaruh terhadap Financial Report Restatement. Hal ini dikarenakan 
perusahaan yang digunakan menjadi sampel dalam penelitian mayoritas melakukan 
Financial Report Restatement karena adanya perubahan kebijakan akuntansi baru, 
sehingga harus tetap melakukan restatement. Sedangkan, kinerja dari mekanisme 
Corporate Governance yang bertugas untuk mengawasi adanya kemungkinan 
timbulnya konflik keagenan dalam perusahaan maupun kesalahan saji dalam proses 
pelaporan keuangan menjadi tidak efektif.  
 
Kata kunci: Financial Report Rrestatement, Komisaris Independen, Ukuran 











THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM  ON 
FINANCIAL REPORT RESTATEMENT 
 
ABSTRACT 
This study aims to examine and analyze the effect of the Corporate 
Governance mechanism in the form of Independent Commissioners, Audit 
Committee Size, and Institutional Ownership empirically on Financial Report 
Restatement. This study also adds a control variable which is Size of the company. 
This study data using secondary data which is financial statements from each 
company. The study sample used in this study is a manufacturing company listed 
on the Indonesia Stock Exchange for the period 2017-2019 which was selected 
using a purposive sampling technique. The data obtained from the sample selection 
are 102 companies with a total sample of 306 companies. The analysis technical 
that used in this study is logistic regression analysis. The results of this study 
indicate that the Independent Commissioner, Audit Committee Size, and 
Institutional Ownership have no effect on Financial Report Restatement. Beside 
that, the control variable in the form of Size of the company has an effect on the 
Financial Report Statement. This is because the companies that used as sampled in 
this study mostly do the presentation of financial statements due to changes in new 
accounting policies, so that they must keep restate the financial statement. 
Meanwhile, the performance of the Corporate Governance mechanism in charge of 
overseeing the possibility of agency conflicts within the company or misstatements 
in the financial reporting process has become ineffective. 
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